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O Felsége a k i r a i y n e v e n e n i 
A nagyváradi királyi Tőrvényszék mint esküdtbíróság Milye Gyula-kir . Ítélőtábla birói címmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki 
}ó e n ö k e t e alatt , Ür. Szentléleky László kir. törvényszéki bíró és Korn Lajo-; ktr törvényszéki biró, mint szavazó bírák, valamint Nagy János kir. 
[vényszéki aljegyző, mint jegyzőkönyvvezető részvétele mellett a kir. törv enyszek vádtanácsának J4195/1904 B. szám alatt keit vádhatároza tában 
u Szevér ellen nyomtatvány utján elkövetett t izgatás vétsége miatt foglalt vád fö'ött, Báróthy Pá l kir. alügyész közvádlónak a szabad lábon lévő 
llottnak és Dr. Suciu János ügyvéd védőnek je lenlé tében a Nagyváradon 1904. évi október hó 26. és 27. napján megtartott nyilvános esküdtbirósági 
gyalás adatai a lapján, a vád és védelem meghallgatása után következőleg: 
I t * : 
A kir. tvszéfc mint esküdtbíróság annak alapján, hogy az esküdtszék az eléje terjesztett s módosítva megállapított következő t 'őkérdésre: 
,Bünös -e Bocu Szever vádlott mint szerző abban hogy az Aradon Ruseu Sir iana János felelős szerkesztése és Barcianu Popovics Aurel 
dásában megjelent „Tr ibuna" czimü politikai lap 1904. évi j anuá r hó '7. napján kiadott első számában „Tr ibuna" czim alatt körzétett czikknek az 
)4. évi szeptember hó 5. napján 14195 904. B. szám alatt kelt vádhatározatban megjelölt szövegével a Magyarország területén lakó o 'áh és egyébb 
eliségeket a magyar nemzetiség ellen gyűlöletre izgat ta"? Hétnél több szavazattal igennel válaszolt. 
Boen Szever vádlottat a 31 éves, gör.-keleti vallású, sistaroveczi í ' ippai j á rás TemeSmegye) születésű, aradi lakos, nőtlen, kereskedemi 
Kémiát végzett, h i r iapiró . vagyontalan, a lugosi in. kir. 8. Honvéd gyalogezredné ' póttar talékos — Bsk. 172. §, második bekezdésébe ütköző nyom-
rány uiján elkövetett izgatás vétségében bíróilag is bűnösnek kimondja, s ezért a Btk. 172. §, második bekezdése alapján elitéli öt há rom (3) "havi 
»oi fogházra, mint fő- és nagyváradi kir. ügyészségnél az 1892. évi XXVII. t .-ez. czéljaira 15 nap s végrehajtás terhe alatt fizetendő s behajthatíanság 
itén a Btk. 53. §. ér te imében további (50) napi állami fogházra á tvál tozta tandó ötszáz (500) korona pénz. mint mellékbüntetésre , a mely pénzbüntetés 
1847 8. ávi XVIÍI. t.-cz. 30. §. 3 . pontja alapján az Aradon megjelenő -Tribuna- ' ezimü politikai napilap biztosítékából vonandó 'e első sorban. 
Kötelezi a kir. törvényszék az 1847 8 évi XVII. t. 3 5 ; a B t k ^ 2 7 7 J k s a BP. 574. g utolsó bekezdése alapján az emiitett „Tr ibuna" lap 
idóját, ' Niehin György aradi lakost hogy ezen ítélet indokaivá! együtt a . .Тгі іЖа- i z imü napilapjának a kikézbesítés után megjelenő első száma 
m díjtalanul közzé t egye : s egyben a Bt:-;. 62. S. a BR. 574,. £. második, Ek^zdés;-i alapján el.rer.deli a kir. törvényszék, hogy az Aradon nieg-
tat . .Tribuna* eziniü láp 1901. évi" j a n u á r hó 7-én kiadott e-lso száma elkoSóztassék s megsemmittesék s ennek foganatosítása iránt a nagyváradi 
i ügyészséget megkeresi . 
Kötelezi végűi a kir. törvényzék a BP. 480. c1. a ! apján elitét vád 'ot ta t hogy a 10 koronában eddig felmerült eljárási valamint a tar­
la! még felmerülendő bűnügyi költséget a m. k í . á l a m kincstárnak a fennálló szabályok ér te lmében megtérítse — ezen költséget azonban az 1890. 
i XLIIÍ. t.-cz. 4. §. 2-ik bekezdése ér te lmében egyelőre vádlott igazolt vagyontdansága folytán be ne.n haj thatónak nyilvánítja. 
I 2 1 СІ O l i o I ç : 
Az esküdtszék az eiéje terjeszteu főkérdést hétnél több szavazattal igennel döntvén eí : 
Ekként vádlott Bocu Szevérnek a főkérdésben meghatározot t bűncse lekményben bűnösségét hétnél több szavazatta ' megállapítot ta . 
Minthogy ped'g a főkérdésben körvonalozott tényállás a Btk. 172. §. második bekezdésében ütköző nyomtatvány utján elkövetett izgatás 
légének alkat elemeit foglalja magában : 
Vádlott Bocu Szevért ezen bűncse lekményben bíróilag is bűnösnek nyilvánítani s ezért a Btk. 172. §. második bekezdése alapján 
feüntettni kellett. 
A bünte tés kiszabásánál a kir. törvényszék enyhítő körülménynek csupán a vádlott büntet len előéletét találta, mig ezzel szemben 
lyositó körü lménynek vette a ezikkben foglalt kifejezések sulyosságos s az izgatás nagyobb fokát és ezen enyhitö és súlyosító körü lmények figvelembe 
tele melleit з r e n d e ! k e z ö részben kiszabott büntetést találta elkövetett cselekményével a rányban ál lónak. 
Arad város polgármesterének 4713 1903. szám alatt a nagyváradi sajtóügyi közvádlóhoz intézett s közvádió áltai a tárgyaláson hivatalos 
• D i a i b a n becsatolt értesítésből kitűnőleg a „Tribuna"' politikai l a p k iadója-aként Nichin György aradi lakos lévén bejelentve : 
Az ítélet egyébb intézkedései annak figyelembe vétele mellett a rendelkező részben felhívott törvény kon alapulnak. 
Nagyvárad, 1904. október 27-én. 
Nagy J á n o s , ésküdt.-bir . jegyző. Milye Gyula, esküdt.-bíró, elnök. 
I 17012. B. — 1904. ' \-
Ö Fi isége A királynevéhrn ! 
A nagyváradi kir. törvényszék mint esküdtbíróság. Millye Gyula kir. ítélő tábla birói czimmel és jelleggel felruházott kir. tszéki biró 
lőklete alatt , Dr. Szentléleky László kir. tszéki biró és Korn Lajos kir. törv. biró mint szavazóbirák valamint Na2§ János kir. tszéki aljegyző, min 
lyzőkönyv v e z « í ö részvétele me l l e t t a kir. törvényszék vádtanáesának 14196 1904 B. Sz : alatt kelt vádhatároza tában. Bocu Szevér ellen, nyomtatvány 
ján elkövetett becsületsértés vétsége miatt foglalt vád fölött Baróthy Pál kir. ügyész közvádtónak, a szabadtábon levő vádlottnak és Dr. Suciu János 
fvéd védőnek valamint Hadlfy Károly sértet t félnek je lenlé tében a Nagy-váradon 1904 évi október 26-ik napján megtartót nyilvános esküdt bi tósági 
tgyaiás adatai alapján a vád és védelem meghallgatása útán következőleg. 
I t é 1 X i 
A kir. törvényszék, mint esküdt bíróság annak alapján, hogy az eskűdszék az eléjeterjesztett következő fókérdésre : 
„Bűnös -e Boen Szever vádlott, mind szerző abban, hogy az Aradon Rassa Sir ianu János felelős szerkesztősége alatt és Barc ianú P o ­
lies Aurél k iadásában megjelent „Tr ibuna Poporulu i ' ' czimü politikai iap 1903 évi október h ó 17-ik napján kiadott VII. év folyamán 181 számában 
jy örült főszolgabíró felirant alatt közzétett c z i k k n e k az 1904 évi szeptember hó 5-én napjá r ; 14196/1904 B. szám alatt kelt v á d h R t á r o z i t b a n : meg­
ült szavaival Hadfi Károly Nagy-Szentmiklósi főszolgabíró ellen — e n n e k h 'va ta l i működésére vonatkozólag meggyalázó kifejezéseket h a s z n á l t ? " 
bél több szavazattal igennel válaszol t : 
Bocu Szevér vadiotatt , — a ki 31 éves g. keleti vallású, Sistaroveczi (Lipai já rás Temes megye) születésű, aradi lakos, nőtlen h í r lap í ró , 
bkedelmi akadémiát végzett, vagyontalan, a Lugosi m k i r . 8 sz. honvéd gyalog ezrednél pót tar ta lékos a btk 261 § -ába ütköző ugyan e z e n § -e i ső 
kezdéséinek második tétele és a 262 § fenni minősítő nyomta tván) - útján elkövetett nyi lvános becsüle tsér tés vétségében bíróilag is bűnösnek kimondja 
Bért a btk 262 § alapján elítéli öt tizennégy (14) napi fogházra, mint fő, é-. a nagyváradi kir ügyészségnél az 1892 évi XXVil í ez. czéljaira 15 
| s végrehajtás te rhe alatt fizetendő s behajthatíanság esetén a btk 53 § ér telmében tiz (10) napi fogházra átvál toztatandó egy száz (100) korona 
K mint mel lékbünte tésre , a mely pénzbüntetés az 184. 7 /„ évi ХѴШ sz. 30. §t 3. pontja é r te lmében az Aradon megjelenő „Tr ibuna" czimü politikai 
liiap bistositékáboi vonandó le elsősorban. 
Kötelezi « kir* örvénvszék 184 7 / , •'•vi ХѴШ. t. cz. 35 . § továbbá a Btk 277. = a B. P . 575. i; ulólsubokozdései a 'apján az emule 
„Tr ibuna" politikai napilap kiadóját Xichin György aradi lakost, hogy e/.on Ítéletet indokaival együtt a
 n T r i b u n a " ezimü napi lapjának a kikézbesítés Щ 
megjelenr» első száma elején díjtalanul közzé tegye; egyben a btk. 62. íj. s a B. P. 57 í. ej. második bekezdése alapján elrendel; a kir. törvényül 
hogv az Aradon megjelent ,Tr ibuna Poporului" 1 , czimü lap 1903 évi október hó 17-én kiadott 181 szama elkoboztassak és megsemmisíttessék з ййі 
foganatosítása iránt a nagy-varadi kir. ügyészséget megkeresi . 
Kötelezi régül a kir. törvényszék a B. P. 480. alapján elitéit vádtotatt. hogy a kiutalt 70 korona 50 fillér eljárási, valamint a tartáa 
felmerülendő bűnügyi költséget a m. kir. á l lamkincstárnak, a fennálló szabályok ér temében megtérítse — ezen költséget azonban az 1890. évi XVII 
t. ez. 4. %. 2-ik. bekezdése ér te lmében vádlott igazolt vagyontalansága folytán egyelőre be nein bajthatónak nyiivánitja : 
I i i t i <> k . o I ţ . : 
Az esküdísék /.eléje terjesztett fő kérdést hétnél több szavazattal igennel döntvéu el 
Ekként vádlott Bocu Szevérnek a fő kérdésben meghatározott bűncselek ménybeni bűnösségét hétnél több szavazattal meg állapitól! 
Minthogy pedig a főkér iésben kőrvonalo/.ott tényállás a btk 261 . §. ába ütköző, s ugyanezen íj. első bekezdésének második tétele szenj 
és a btk. 262. §, szerint minősülő, nyomtatvány utján elkövetett nyilvános becsület sértés vétségének ismérveit foglalja magában. 
Vádlott Bocu Szever ezen bűncse lekményben bíróilag is bűnösnek nyilvánítani s ezért öt a Btk. 262 §. alapján megbüntetni keléi 
A büntetés kiszabásánál enyhítő kőrülméynek vette a kir. törvényszék vád lo t tbün te t l en előétet 8 be i smerésé t ; míg ezzel szemben súlyosít 
körülménynek tekintette a sértő kifejezések nagy számát, hogy a rzikk a főszolgabíró ellen izgatátst is tartalmaz, s hogy semmi ok sem volt ezen czit 
hírlapi közzétételére, mert a felsőbb hatóságok a főszolgabírói eljárást he 'yesnek igazolták s ezen enyh í tő és súlyosító körülmények egybevetése í 
mérlegelése után a rendelkező részben kiszabott büntetést találta elkövetett cselekményével a rányban állónak. 
Aradfáros polgármesterének 4718 /903 . szám alatt a nagyváradi sajtóügyi közvádlóhoz intézett s kőzvádló által a tárgyaláson hivatal 
másolatban becsatolt értesítésből kitünöleg a „Tr ibuna Poporului* megszűnvén de . T r i b u n a - czim alatt folytatólag megjelenvén « ennek óvadék i 
volt „Tribuna Poporului- ' lapra is kiterjedvén. — valamint a „Tribuna" kiadójaként Nie nin György jelentetvén b e : 
А/, itélett egyébb intézkedései csak figyelembe vétele meilett a rendelkező részben felhívott törvény ijŞ-kon alapulnak. 
Kelt N a g y v á r a d o n , 1904. október h í 26-án. 
ШНуе Gyula esküdi bir. elnök. Nag j l á n o s esküdt bir. jegyző. 
6022. szám. B. — 190;" 
O Felsége a király nevében. 
A m. kir. Curia nyomtatvány utján elkövetett izgatás vétsége miatt vádolt Bocu Szever elleni bünperében — a melyben a nagyvárat 
kir. törvényszék mint esküdtbíróság. 1904. évi október hó 27 ik napján 1701 !. sz. alatt ítélt, vádlottnak és védőjének ez Ítélet ellen közbeveti 
semmiségi panaszát 18Ô5. évi jún ius hó 20-ik napjőn tartott nyilvános tárgyaláson bírálat a'á v é v é n , a kir. korona-ügyésznek meghallgatása után köve'ka 
V é z ó s t h o z o t t : 
A semmiségi panasz a B. P. 885. § ának 3 . pontjára alapított részében visvzautasittatik, egyebekben pedig ekitasittatik. 
I. n «1 o k o Ív : 
A vádlottra kiszabott á ' lamtogházbüntetés nem tartozván azok közé. a melyek a B. P. K. 92. § a értelmében enyhébb büntetési nemi 
változtathatók át : a B. P. 385. g. 3. pontjára alapított semmiségi aanasz. mint a törvényben kizárt, a B P. 434. jS-a ér telmében viszauíssi tandó vol 
A B. P. 384. §. 9 pontjára hivattkozássa! a vádlóWé.s v^-löj* azért jellentettek be semmiségi panaszt, mert a már feltett tök érdes ' 
perbeszédek után módosíttatott . 
A panasz a lap ta lan ; mert a B. P. 362. és 363. $$-£úr*nlágosan ki tűnik, hogy a kérdések a pe rneszé iek után .„esetleg újra Щ 
módosítva is megállapíthatók 1 ' . 
Az esküdtbíróság tehát nem sértet te az eljárás szabályait midőn a vádnak megfelelőén a B. P. K. 172. Ş. 2. bekezdésének szövegéi 
képest a „nemzet" szót a . .nemzetiség" szóra változtatta át. 
Ugyancsak a vádlott és védője, törvényhelyre hivatkozás nélkül, azért jelentettek be a főtárgyaláson semmiségi panaszt, mert az elnl 
útmutatás mellőzte a esküdtek ki tanítását oly i rányban, hogy a B. i . K. 172. §. 2. bekezdése szerinti izgatásnak „gyűlöletre izgatásnak kell lennii 
Minthogy azonban a védő kívánságára a főtargyalási jegyzőkönyvi jegyzőkönyvbe felvett elnöki fejtegetés kifejezetten utal ar ra , hogy az esküdj 
akkor tartoznak igennel felelni, ha a czikk „a Magyarországon lakó oláh és egyéb nemzetiségeket a magyarnemzetiség ellen gyülölségré izgaía" :I 
semmiségi panasz tón y beii előadása meg van czáfolva. A perorvoslat tehát ez i rányban is alaptalan. 
Alaptalan végül az ugyanazok által a B. P. 385 . §; 1, a pontjára hivatkozással bejeiéntett si m miségi panasz is. meri az esküdlek l 
szabályszerűen feltett fő kérdésre igennel felelvén, az esküdtbí róság na m tévedett midőn a B. P. K. 172. §. 2. bekezdésének minden ismérvét magáM 
foglaló határozat alapján, a letett a mosl idézet §. alá vonta . 
A semmiségi panasznak elfogadott része alaptalan iévén. az a B. F'. 437. §. i. bekezdéséhez képest elutasit tatott . 
Kelt B u d a p e s t e n , 1905. évi jún ius hó 20-án. 
Oberscha l l Adolf ». k. elnök. Turna i . lànus s. k előadó. 
6021. szám B. 1905, 
Felsiţge a király népében! 
A m. kir. Curia nyomtatvány utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt vádolt Bocu Szevér e l len i bi inperben. —• a melybed 
nagyváradi kir. törvényszék, mint esküdtbíróság 1904. évi október iió 27 ik napján 17012. sz. alatt itélt, a vádlottnak és védőjének ez Ítélet eil{| 
közbevetett semmiségi panaszát 1905. évi június hő 20-ik napán tartott nyi lvános tárgyaláson, bírálat a 'á vévén, a kir. koronaügyésznek meghallgatta 
után következő 
V é g - z . е . і в t h o z o t t ! 
A semmiségi panasz elutasitasittatik.
 ( 
I a d o l i o l i : 
Vádlott és védője a B T. K. 92. § á n a k nein alkalmazása miatt a B. P. 385. 3 . pontja alapján jelentet tek ki semmiségi pana 
Minthogy azomban a sértések durvasága oly súlyosító körülmény, melylyel szemben a büntet len előélet és a beismerés nem oly щ 
számú vagy nyomatékos enyhítők, hogy a B. T. K. 92 . g-ának alkalmazása indokoltnak je lentkeznék, a semmiségi panasz alaptalan és mint ilyen a 
P. 437. S-a 4-ik bekezdése ér te lmében elutasí tandó volt. 
Kelt Budapesten, 1905. évi júl ius hó 20-án. 
Oberscha l l Adolf s. k., e lnök. T á r n á i János s. k . előad;:. 
í institui de asigurare mutuală pe viaţa in ш 
— s'a fondat In anul 183P, din partea nnuï grnp de bărbaţi nobili 
Se Ьаяѳагл pe legile mutnalitaţil, Iu puterea cărora acei- P r g f f l j ] jfj']J 
d e n t a l capiîaluluï anual trece ln favorul celui asigurat. 
Condiţii de asigurare favorabile. 
. Imprescriptibilitatea pûlitelor după :i ani. Piătirea în caz M I 
äste cel mai v e c h i institu: mutual de asigurare pe viaţa.
 ş i sinucidere dup* 5 am. - i s igurare g ra tu i t ă pentru ем&вЦ pentru Austro-i'ngaria. bol. — f ă r ă timbru de poliţa şi tax* de «tat. — Piătirea іашомі 
informatiuni tn- Agentura аепвгаіа pentru Ungaria de sud în Timisoara-Fabrik ^ Ä " 8 ! « , 
datontoare du: ? î 1 . : 1<. (Telefon 488.) 
.Stareft ii*- ид£шгді'е 
Samele <le asigurare plătite piùsa M Î - U W 
Ar*r« ІвіШнітІиі 
111.01)0.000 «0!. 
5в ,000,000 .. SI.000,000 ,, 
572. .Л R LBIU..S A Pag. 3. 
„£a felinar". 
Nu tocmai a sa de mult. căci abia sunt 
Ii rata de ani si ceva. întreaga obştea fjran-
I Iţească săturata până 'n gât de netrebni-
liiie anei cârmuiri păcătoase, deoarece scroafa 
i t aşa tă de ea se soise sus de tot în copac.. . 
l'a pus să-şi facă singura dreptate. Si cum 
[fioroasă ori ce judecată a poporului iii; 
pa t , cu foc si lier a dărâmat poporul fran-
• Eoale aşezâmintele lui vechi, cromdu-şl 
i viaţă nouă, ce o duce de atunci p â n ă 'n 
lele de azi. 
Tot ce fusese rechin a fost dat pradă 
bcuiui si ruinei. împilătorii de până atunci , 
irirtşi pe străzi de mu Uimea înfuriata, erau 
pnzura ţ l de stâlpi de felinare : iar dacă 
fcangul Intâiu ori al doilea se rupea de 
jreatatea corpuri lor pline de pâca 'e , iute se 
(ducea un al treilea, de care perea intre 
m\c cel ce ajungea la stâlpul fatal. 
Acum însă strigatul : «la stâlpul de fé­
r t nu s'a s p u s în depărtata Franţă, ci 
în ţară la noi, în Budapesta. Tovărăşia 
Pitică din Dietă ar voi. după cum zic foile 
I să ducă aşişderea la stâlpul de felinar... 
cine însă? . . . pe poporul muncitor , care-şi 
•m drepturile sale. 
Pen t ru aceasta tovărăşie, care are acum 
oritate în Dieta ungurească, M. Sa se 
nce - no a putut da poporului dreptul de 
fot obştesc, universal . Şi această coaliţie. 
s 'a făcut acest chef. nu vrea să se 
iue odată capăt neorândueli i politice, ce 
p i n e ş t e la noi. nu vrea sâ formeze cabi-
iel ministerial, iar ţara... poporul geme în 
jdâ'.icâ mizerie şi nespuse suferinţe. 
Ca poporul s a ş i poala alege deputaţii 
3 dieta ţării, a cerut şi cere votul uni-
ersal, căci având deputaţi de ai săi. cari ţin, 
e fagâduesc, vede poporul o garantă, că 
p va îmbunătăţ i soartea. 
Cel mal mulţi deputaţi din coaliţie au 
igädüit alegătorilor lor voiul universal, dar 
cum nici nu vreau să ştie de ei. 
De aceea muncitorii din Budapesta. . . 
oporu'i nomărps , s"a dus Mercur! înaintea 
sei de aduna re a acelor deputaţi , ca să 
aducă aminte de făgăduiaiâ, să-l facă 
i-şi ţie promisiunile făcute ia alegeri, sâ le 
jjea votul obştesc, universal . 
Poporul , muncitorii . . . şi-au cerut dre-
luriie fireşti. Deputaţii, cari ar trebui să-l 
re, însă şi caii sub guvernele de mal 
ainle bucuros se foloseau de el împotriva 
tlor deia s tăpânire, au telefonat după poliţie, 
t inerimea maghiară delà şcolile înalte s'a 
ăpustit a supra poporului , a dat în el... s"a 
qt o gâiceavâ, nici păruială, ci bâtae 
jfeărată, din care mulţi au r ămas cu ca­
lfele spar te , mulţi sunt în agonie prin spi-
Poporul si-a vărsat sângele pent ru 
iptnriie sale. 
Şi cel din coaliţie si foile lor, cari de 
tea ori s 'au bătut pe piept, că ei sunt 
oporui. că ei vreau voinţa poporului . în t r 'un 
acum strigă, га poporul sâ fie dus la 
pul de felinar». 
Oare în t radevâr aşa de tare sâ se 
schimbai lumea , ca poporul sâ fie dus 
ile. 
acum la * stâlpul de felinar»? Doar voinţa 
poporului e voinţa lui Dzeu, de aceea ho­
tărât îmi vine să răspund : 
\*u... poporul. . . nu.... căct felinarul şi 
în revoluţia f r a n c e z ă a fost sigilai, cu car; 
s 'au înfierat împilatorii... şarlatanii .. 
Nu ştiu acele foi, că * rostul» felinarului 
poate fi numai şi tot ce! vechia ? 
Nou homo regius. 
— Criza. — 
Arád, 29 Sept. 
Evenimentul cel mal nou al crizei este 
ca pe mâne . Sâmbătă va fi primit la audienţă 
în Y I M K Î . contele C^dkv Albit-, preşedintele 
Casei magnaţilor. 
Se crede că contele Csáky va primi mi­
siunea de homo repus, pentru a relua ne­
gocierile cu coaliţia. 
Audienţa iaí Fejérváry. 
Baronul Fejérváry a fost primit ieri în 
audienţă. Comunicatele ziarelor afirmă câ 
Majestatea Sa a dat nouă însărcinare cabi­
netului Fejérváry, care va rămânea întreg, 
şi pe ba-a programului său vechia. Ceeace 
înseamnă , câ sujragiul universal va fi pus 
din nou la ordinea silei. 
„Obrăznicie austriacă." 
Sub acest titlu publică foile magh ia re 
u r m ă t o r u l pasagiu din vorbirea ce a ţ inaî-o 
Bieohlavek despre criza angara la o adu­
nare a munci tor i lor , socialişti din Austria 
de j o s : 
«De bună seamă cea mai interesantă 
în t împlare din t impul m t í d e n : e faptul, că 
cei cinci şefii maghiar i au fost svîrliti afară 
din Burg. P a r ' c â i-se uşurează omului inima 
când a u d e despre e speda rea r epede a je­
fuitorilor maghiar i . T rebue sâ se pue odată 
capă t îmbulziri : obraznice a bicheri ior . T r e ­
bue să se sfîrşiască oda ia să nu ma l fie 
făcută m a r e . pe cheltuiala Austriei , naţ iunea 
prăs i toare de bol . Ce a fost Ungaria a c u m 
4 0 de ani şi ce e a c u m ? Ungar ia şi capi­
tala ei Ofen-Pesth pe banii Austriei s'a fă­
cut m a r e şi t a re . Nu t r ebue să int răm în 
atingere cu aceşti deputa ţ i mega lomani . 
Dacă Maghiarii se încred în fiul falsifica­
torului de b a n c n o t e şi n magnaţi i ambi ­
ţioşi, las să v a d ă aceşti îngrâşitori de porc i , 
de pot trăi fără Austr ia . Austr ia t rebue sâ 
r ă m â n ă sus şi ta re şi va r ă m â n e fie cu Ы-
cherii . fie făra ei.» 
De ce a Jost aşa de scurtă audienţa ? 
Berliner Localanzeiger scrie într 'un nu­
m ă r din u r m ă despre audienţa dată de M. 
Sa fruntaşilor coaliţiei u r m ă t o a r e l e : 
Prima întrebare, care vine pe buzeie celui 
nepreocupat, e : 
— De ce a primit împăratul aşa de ft'ră 
inimă pe fruntaşii coaliţiei ? 
Răspunsul : 
— Fittdcă Ungurii nu s'au ţinut de vorba! 
Fruntaşii coaliţiei au făcut adecă pe ce; 
din Viena să ereadä, că ei sunt aplicaţi a în­
cheia compromis dacă abzice Fejérváry şi nu se 
primeşte planul de reformare al dreptului de vot. 
Ungurii au făgăduit, că vor absta delà limba de 
comandă, dacă li se vor împlini dorinţele aces­
tea. A venit apoi căderea iui Fejérváry. care a 
fost o u rmare de ne în lă tura t a acestor tocmeli 
ta inice . Şefii coali ţ iei au declarat însă a tunc i , 
câ ceia-cc au făgăduit Coroane i , au fost per­
soane private şi n 'aveău împu te rn i c i r e deia ni­
meni. A c u m a spus-o regele , ca asta e o aşa 
polit ică, der, care se dau îndără t şi samsar i i şi 
cu asta s'a hotărit t reaba . Fe jé rváry s 'a p r e z e n ­
tat în aud ien ţă şi deja arunci s'a p u t u t convinge 
ci în curând se va r en toaroe ; atunci s'a ivit ghi­
dul, ca coroana sà dea de şt ire f runtaşi lor coa­
liţiei condiţ i i le formarii unii cabinet în formă de 
u l t imar . 
O eausă a bruscare! şefilor coa i i ţ iune ! 
de eă t r l M- Sa. 
în cercurile par lamentare se spune , câ 
la primirea rece a şefilor coaliţiunel ungu­
reşti de cătră împtărat , a contribuit şi îm­
prejurarea, câ cu puţin timp înainte, împă­
ratul cetise broşura lui Zeyşig, în care cum 
se ştie, se cere venirea Mohenzollernilor în 
locul Habsburgilor. 
împăratul a cetit aceasta broşură n u m a i 
du pace aflase, că şi Bánffy e amestecat în 
afacere. 
Emăratul a cetit pamfletul delà primul 
până Ia ultima! rând şi a exc lamat : ' .Acum 
îmi e destul». 
R o m â n i ! şi c r i z a u n g a r ă . 
Sub acest titlu litografatul *$lavisch-ro-
mänische Korrespondenz » ce apare in Viena, 
publică următoarele : 
«Programul ce 1-a prezentat împăratul 
Francise Iosif căpeteniilor coaliţiei ungare, 
poate conta eu cea mal mare siguranţă la 
sprijinul Români lor şi peste tot al naţiona­
lităţilor. 
Românii au fost tQtdnuna un element 
credimios împăratului si sunt şt a\x. Apelul 
împăratului nu va rămânea nici când ne ­
auzit intre Români . Totdeuria vor fi gata, 
ca chemaţi de împăratul mân ă ! n mână cu 
Nemţsl şi Slavii sâ se în t repună pentru tron 
si împărăţie. Pentru a câştiga ajutorul Ro­
mânilor şi celorlalte naţionalităţi nemaghiare, 
pentru a ajuta împlinirea programului îm­
părătesc, e de lipsă, ca cu conducerea afa­
cerilor de cârmuire din Ungaria sâ fie în-
credinţat un astfel de miaisteriu. care în 
u rma alcătuiri! sale să poată conta la sim­
patiile nemaghiarilor. Numai un aşa minister 
ar fi în stare să se opună biruitor coaliţiei. 
Acesta e punctul hotărâtor în criza ungară. 
Dacă aşa va ii cei mai apropiat ministeriu 
ungar, ca naţionalităţile sâ aibă încredere în 
e', numai aşa va fi cu putinţă a contraba­
lansa coaliţia şi a duce la sfârşit bun pro­
gramul împărătesc >. 
Demonstraţie socialistă în Arad. 
Erl seara pe la oreie 10 un g r u p ' d e v re -o 
2 0 0 de socialişti a demons t r a t înaintea r e ­
dacţiei ziarului kossuthist « Függet lenség*. 
Intre huiduel i mar i au ars două esemplare 
din ziar, şi s a u retras apoi fără a p r o v o c a 
alte disordini. Când poliţia — d u p ă care a 
telefona: redacţ ia sper ia tă — a ajuns la 
faţa locului, terenul era cura t . 
Prim ministrul României la Maje­
statea Sa. Majestatea Sa Regele nos t ru a 
primit Marţi într 'o lungă audienţă pe dl G. 
Contacuţino. primul ministru al României . 
Magazinul o*e haine bărbăteşti 
şi (ie copii a Ini 
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Atelier şi lucru propriu! 
streinătate, precum şi haine de şcoală, 
Ö rinpf fjjîj ДpOfi p a l t o a n e ş i c o s t u m e p e n t r u c o p i i . Preţuri surprinzător ÍU 1)1 IUL jfli Cilii C r o i t o r i e e m i n e n t a . —• m 
Cu acest prilej Mai. Sa à eouferit dluï 
G. Gonlâcuzino, marea cruce a ordinului 
Leopold. 
Pentru cetitori, in f r u n t e a nu­
mărului n o s t r u prezent, am fost silit? s p r e 
gloria libertăţii de presă maghiară , a îmbia 
ceti tori lor noştr i 37J o lec tur i p rea am­
uzantă . Este o sentinţă de două pagine 
adusă în numele Maiestăţii Sale care ne-a 
fost impusă s-o publ icăm la locul de frunte. 
E a vorbeş te însă, cât ar putea vorbi 
un articol de fond despre alduitele liber­
tăţi din Ungar ia . 
Baronul (1 autsch 
despre criza ungara. 
— Deschiderea parlamentului austriac. — 
i iena, 26 S e p t e m b r e . 
De mull. nu a fost aşa de agitată des­
chiderea parlamentului austriac. C.ànd a Intrat 
prim-ministru Gautscb cu soţii, li-s'a strigat de 
pe galerie. 
- Piară Gautsch] Pfui Gautsch ! 
Socialiştii au dat năvala spre scaunele 
ministeriale şi au strigai spre G autsch : 
— Fiară hoţul votului universal ! 
Dupăce s 'au cilii scrisorile sosite, s a ri­
dicai prim-ministru şi a început să vorbeasâ, 
dar socialiştii i-au acoperit cu larmă ţiuitoare 
întreaga vorbirea şi Tau întrerupt neîncetat. 
Galeriile erau iarăşi foarte limbute. 
Socialiştii neînceta! sberau, cât îl ţinea 
gu ra : Piară camarila / Piară politica de Justă! 
Prin aceasta făceau aluzie la prinţesa Maria 
Valeria, care ar avea mare rol la schimbă­
rile de azi ale politicei. In line cu greu şi-a 
putut începe vorbirea, pe când din sală si 
de pe galerie mereu Use striga : 54 au\im pe 
mincinosul! Să auzim pe fusta ' 
La început a spus, că dacă pană 'n 
Martie nu se va face rînduială in Ungaria. 
Austria singura va regula treburile monarchie?, 
apoi vorbind despre reforma electorala din 
Ungaria a zis următoarele : 
POESIl POPORALE 
(De pe vale» Crişnhiî-negru.) 
Hol bădiţă bădişorl 
/'ude mergelt rol feciori:'' 
— Să ne facem domnişori. 
Că 'Împăratul mi ne lesă 
Sd fim noi iobagi de casa. 
Mancei jelea tftaicelor 
Şi bănatul fetelor. 
Şadă dracu '« tine nana 
Cum şed domnii în ca fană. 
Şi şadă şi 'n badea tău 
Cum şea domnii tn hinten. 
Coată Doamne, cu ochii 
Cum beu domnii cu lotrii. 
Şi doamnele domnilor 
Pe braţele lotrilor. 
Şi loatrele lotrilor, 
l'e braţele domnilor. 
I i'niu uiaqd plină 
iiă culcai cu capu 'n tină. 
IHnui uiagă goală 
Mă culcai cu capu 'n poală. 
Câtn-l omu de sărac 
Toi are câte und rac. 
Dară care-i gasdâ mar; 
Şapte sute de draci are. 
Să-mi permită, stimata casă, ca să (rec 
la un atare obiect, care In timpul din urma 
a agitat în mare măsura opinia publica. (Să 
auz im! Să auzim!) şi din care incident s'au 
îndreptat împotriva mea atacuri vehemenţi 4 . 
/. vorba de votul universal în Ungaria. '.Stri­
găte dese : Să auz im! Să auz im! ! Veştile, ce 
au ajuns In publicitate despre punctul meu 
de vedere luat în această chest iune nu pot 
li crezute.... (Ellenbogen strigă: De cea i lăcut 
până a c u m ! Miniştrii a u ia dispoziţie ziare, 
pot vorbi!)... şi de fapt în formă greşită au 
ajuns în publicitate. 
Schumayer : Care e deci forma adevărată ? 
Ellenbogen: Do ce nu a? vorbii mal 
na in te : Aşa vorbeşte conştiinţa r e a ' 
Gautsch. Chiar a c e a împrejurare putea 
da neîncredere, că opinia publică dedea drept 
isYor o consfătuire, la ca rp afară de M. Sa 
au participai cel do? prim-minislril şi mini-
nistrul externelor. Chiar faptul acesta e o 
mare vătămare a miniştrilor, ce au luat parle 
la consfătuire iSa auzim ! Să auzim ! Schu­
mayer: Ce- gingaşi suni miniştri i ' Ilaritate 1. 
Trebuie să vorbesc de altmintrerl despre 
marea influinţă atribuita mie privitor la chestia 
voiului universal. (Schumayer: Dta trebue 
să desminli asta ! | 
Gautsh: Eu fireşte, ca şi până acum. 
mă ţin de principiul de a nu mă amesteca 
In afacerile Ungariei, după-cum datorinţa am 
să protestez, dacă din Ungaria s'ar amesteca 
cineva în afacerile lăuntrice ale noastre. 
Eld'tsch: Deci dta nu al votai împo­
triva votului universal? 
Gautsch. Asta însă nu e o pedecâ. ca 
in anumite împrejurări să fi" ascultat şi prim-
ministru austriac, după-cum va şi //. In astfel 
de împrejurări , unde e vorba de marele in­
terese încredinţate mie. am drept şi datorinţa 
să mă declar şi dreptul acesta nu mi-! poate 
lua nimeni. Din cele spuse rezultă deja. că 
estinderea dreptului electoral în Ungaria e 
0 aşa chestiune, despre care uu pot vorbi 
la acest ioc şi nie' nu-mi e permis să vorbesc. 
Apoi a declarat, că el nu e pentru In­
troducerea voiului universal în Austria. 
M an cete foeu d'Arad 
Tare eşii încunjin al : 
Cu Mwăş ţi apă rece 
Delà mândra nu pot trece. 
Culese d e : Gcome M 1 ea/ia. 
DINTR'O CĂLĂTORIE. 
Dacă obosit de munca zilei cauţi sà te mai 
şi distrezi pe un moment, două. mijlociii cel mai 
bun pentru acesla îl afli, cu deosebire în timpul 
verii. într 'o eseurs iune, — deoarece nimic nu e 
mai plăcut decât mişcarea în über şi natura cu 
întinsele ei variaţii 
Şi pentru a căuta distracţie în această formă, 
nu e de lipsa să călătorim numai în ţâri s t ä ine ; 
ţara noastră şi cu deosebire părţile Ardealului 
ne ofer toate plăcerile, ce le-ar căuta sulletul 
nostru în această direcţiune. 
Poate nicăiri nu aflăm acele variaţii aie 
natúréi ca aici şi nicăiri a tâtea momente din 
trecutul ţării, unde pas de pas ni-se deschid îna­
intea ochilor, ea dintr 'o carte, părţi alese din 
istoria vremilor t recute. 
Scriitorul acestor rânduri a avut ocaziune 
să facă o călătorie în părţi le Hunedoarei , un li­
mit acesla, care ofere omului a tâ tea suvenir!. 
Plecând din Piski pe Valea Cernel în sus, 
Jupa-ee lăsăm în dreapta şi stânga drumului câteva 
comune bine situate, precum e Cristurul, Bârcea, 
Peştişui etc. într 'o oara şi jumăta te ne aflăm în 
vechea reşedinţă a lui Ioan Huniadé. în Hune­
doara. 
După ce. r en ind pe drumul de cătră Deva. 
6 .Martie 
Aprilie 
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Perierile Iii m a t e r i a l şi oameni. 
Dat cos tă an r a s b o i a m o d e r a . 
Răsboiul Ru30-Japonez, care acum .s'a 1 
minai, a durat exact 530 de zile. S'a începui 
H Februar ie 1904 şi s'a te rmina t la 29 August Щ 
Acesta a fost cel tnal lung răsboî din t a 
lumea delà răsboiul secesiune". Răsboiul en | 
în Africa de sud. c i r e a durat Joi ani şi ja m â l 
n'a fost la drept vorbind decât un răsboiu ie 
luni: cuci după căderea Pretoriei , n'a mai ural 
decât o serie de hărţueli . 
H f o m e ri d e 1 ѳ r i s b o i « I, 
5 F e b . 1904. Japonia rupe relaţinniie d ip lomat ] 
S ,. „ Sosirea escadrei japoneze la Cb 
inolpo şi a tacarea ticnei ruse la Po 
Arthur Je torpHoareie japoa« 
9 „ ,. Lupta navala ia Port-Arthur , Distr 
gerea vaselor : Varyag şi Koréi­
ba Chemulpo. 
Debarcare de trupe japoneze 
Corea. 
l i .. ,, Atacul iorpiioarelor japoneze Ia Po 
Arthur. 
21' Feb. ,. Primă încercare de a înconjura Po 
Arthurui . 
Luptă navală în faţa Por tulul-Arth 1 
Bombardarea Vladivostokulai. 
Bombardarea Portului-Arthur. 
A doua Încercare de înconjurări 
Portului-Arthur . 
Japonezii ocupă Vijn. 
Huşii зе retrag la Yalu. 
„ ,. Distrugerea vasului Petropav.o 
Moartea amiralului Makarof. 
„ ,. A treia tentativă de intrare in Po 
Arthur . 
Mai ., Kuroki trece lalu. a patra încerci 
de a intra în Port-Arthur . 
„ ,. Kuroki ocupă Ten-Hoan-Cheng . 
„ „ Pn crucişător japonez e scufundai 
baia Kerr de o mină. 
„ „ Crucişătorul .losbima e scufundat 
a d e m e n e a şi cuirasatul Hatsuse 
Iunie ,. Lşirea flotei din Port-Arth ar. 
Iulie
 r Oku ocupă K a i P i n g . 
U „ ,. Ofensiva japoneza în Mandciuj 
Atacul Portului-Arthur. 
8 Aug. „ Japonezi i r idică ultimile posiţiun»! 
ter ioare ale Por tului -Arthur . 
10 _
 r Lşirea flotei r u s e din Por t -Ar th 
Luptă navală. Impiăşl ierea tio 
r u s e . Reîntoarcerea în Port-Arth' 
tăiam de-a curmezişul stradele orăşelului, 
partea opusă ne sta !n faţa „castelul lui 1. 
nyadi" , care din depăr tare se validiteeză cu 
nuriie şi turnuleţele sale de formă şi marţ i i 
deosebită. 
Fiind zidit pe o colină înaltă, ca o stăm 
in unghiul «e-i formează răul Cerna şi apa | 
ştilor la întâlnirea lor, intrarea în caste! se ia 
pe un pod înalt. 
Doritorilor de a-1 cerceta Ie stă la dispozi 
păzitorul, ce-şl are locuinţa în castel şi care ï 
Însărcinarea a primi pe oaspeţi şi a le expl 
tot ce doresc, să ştie din trecutul castelului. 
După ce admiri modul de zidire şi frumi 
al castelului în partea iul dine fara, dupa ce 
privit turnuri le şi turnuleţele sate, balcoane 
nenumăra te le sale fereşti în stil gotic cu scuîifl 
în lemn, bast ioanele şi celelalte părţi ale 
cari toare ţi-se prezintă ca într 'o poveste de zitifj 
— pe vechia poartă intri în curtea castelului. 
Aici nu mai puţine lucruri interesante. D 
o parte stă „sala cavaler i lor" , mare şi p o m p a i 
cu bobituri , măre ţe sprijinite pe stâlpi de mai 
moră , de cealaltă par te mai muite odăi, car; | 
cari mai originale şi încarî în t rarea o faci pria 
tr 'un am bit, ce coteşte in dreapta şi în stânglj 
dincolo sala de primire, cu odaia. în care se si 
tronul regelui Matia, — mai depar te zidirea int 
dită la castel de fostrul gricipe al Ardealil 
Bethlen, de altă parte iar capela castelului, li 
care se păstrează diferite drapele , sub cari Hune* 
deşliî în atâtea rânduri au purtat biruitoare № 
mata lor ş. a. m. d. 
Caracterist ic este. că peste tot local dre 
castei, dai de insigniile ramiiiei Hun iadé : un щ 
cu inelul tn cioc. 
sl 
d i Vizia diD V 
divostok -i eeeadra laî Kamimara , 
în târgul măre! la r s a ş i m a . Per­
i e r e a vasului Rurifc. 
t „ Asalt nenoroci t ia Port-Arthur Ja ­
ponezii perd peste 10.000 oameni . 
I „ Kuroki îşi începe manevra de îneon-
j urare. 
sept. Panica din diviziunea OriotT pro­
voacă eşecul atacului iui Kuro­
patkin. 
„ Betragerea rasă. 
,, Japonezii intra la Liao-Yang. 
f Japonezi i iau luneta lui Kuropatkin 
'la Port-Arthur. 
, Eşecul atacului în contra colinei 
203 metri. 
Oct Huşii anunţa luarea ofensivei. 
Începutul luptei delà Şa-ho 
înfrângerea aripei drepte ruse. 
„ Flota lui Rojeetwenski pleacă din 
Liban. 
L Japonezi i câştigi teren la Porth-
Arthur . 
, Luarea portului Erlnnchian la. Port-
Arthur . 
,. Luarea colinei 203 metri . 
Becem. Bombardarea liotei ruse la fort h -
Arthur. Distrugerea Hotei ruse. 
„ Centura de forturi a Por tu lu l -Ar thur 
e găuri tă . 
an. 1905 Capitularea Portului Arthur. 
„ .. Sosirea liotei la Rodjestwenski la 
Madagaskar. 
Febr. începutul luptei delà Mukdeu. Lovitura 
japoneză dată aripei atângi ruseşti. 
Srtie începutul mişcărilor de înconjurare 
a le lui N.ogi. 
,. Japonezii intră la Mukden. 
j, Japonezii ocupă Tie-Ling. 
,. Kuropatkin t rece comanda iul Lie-
nevici 
aprilie Rodjestwenski trece la Singapore. 
Й „ Distrugerea flotei ruse In s trâmtoa­
rea Coreei de (Iota lui Togo. 
mie Preşedintele Roosevelt Invita Rusia 
si Japonia ca să închee pace. 
log. 
Aug. 
Japonia primeşte, Rusia deasemenea . 
Japonezii debarcă Sakalin. 
Portele ruse capitulează la Sakalin. 
Plenipotenţiari i ru.şî şi japonezi! se 
întâlnesc ia Oyster-Hay. 
Începutul con fer eu fel de pace la 
Por tsmouth. 
Pacea e încheiată. 
Până acum au se ştie pozitiv cât costă acest 
războiu pe ambii beligeranţi. 
Evaluările însă. variază intre cinci şi şase 
miliarde pentru ruşi şi trei patru miliarde pentru 
japonezi . Aceste cifre pot fi crezute, de oare-ee 
hi nici un caz nu pot li mai miel. 
Rusia a făcut împrumuturi pentru 1475 mi­
lioane. Japonia a cerut două miliarde cincizeci 
de mii ia Londra şi New-York fără a mai socoti 
şi împrumuturi le interne. 
Pierderile. 
E toarte grea de stabilit cifra exactă a per-
deri ior de oameni şi material, ce le-au avut cel 
doi adversar i . Japonezii n 'au publicat nici odată 
lista perderilor suferite la Port-Arthur. Şi se crede , 
eă ar atinge cifra de 100-000 oameni . 
Raporturile oficiale Je asemenea n'au arătat 
cifra morţilor şi a răniţilor. De asemenea nu s'a 
vorbit nimic despre morţile cauzate de boale. In 
ultimul timp boalele făceau aceleaşi ravagii ca şi 
gloanţele. 
Cu lot serviciul sanitar japonez, care era 
bine organizat, aşezâtorii din faţa Portult t î-Arthnr 
au perdut din cauza disenterieî in mai puţin de 
trei luni, UOOO oameni . 
Tablouri le ce urmează, nu sunt de eâl ap ro ­
ximative, dar destul de elocvente. 
flotelor. 
P e r d e r i h a rma te i pe uscat . 
Rusii. 
Luptele Morţt-Răniţ) Prisoflieri Tunuri 
Kalientsi 2500 350 28 
Nanchan 2000 400 52 
Vai an g ti 5000 300 15 
Liao-Iatig 30.000 300 15 
Sa-ho 70.000 300 16 
tleikontai 10.000 _ 16 
.Mukden 110.000 
Ю.000 10 
Port-Artur 20.000 30.000 504 
Total : 219.500 71.050 656 
Japone-
Luptele Morţî-Ranifl Prisoniei i Tunuri 
Kalientsi 900 , , 
Nanchan 5000 M 
Vafangn 15.000 „ 
Liao-lang 1500 
Să-ho 30.000 12 
tleikontai 9000 300 
Mukden 60.000 3 
Port-Artur 70.100 
Total : 233.000 300 
tiusi 
Nomele va.-. 
Cuirasa te 
Turnul Vai. lor aprx. 
milioane 
Borodim, (seu fu nd al) 
Alexandru III (idem) 
Suvarof (idem) 
Orei ^capturat) 
Rttman (scufundat) 
Sisoi- Veliki (acufundat) 
Nararin (idem) 
Petro Pavlosk (idem) 
Sebasttpol (idem) 
Poltava ipierdut» 
Osliablia (scufundat: 
Peresmet (pierdut) 
Pobieda iscufundat 
Gardes cotis 
. I mir al-Ouaschakof (scuf.) 
A mirai- Aproxine (capt.) 
Amtral-Seniavine (idemi 
( "rucişdtoare-cuirasa te 
Rurtk (scufundat) 
Baran (pierdut) 
Nakhimôf (scufundat | 
Dimitri Donskol (idem) 
Vladimir Monomah (idî 
36 
36 
36 
36 
36 
14 
12 
16 
16 
16 
35 
35 
35 
8 
8 
8 
26 
30 
18 
18 
16 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
15 
25 
26 
25 
30 
30 
i o 
10 
10 
10 
15 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
Crucişătoare protejate. 
Pallaaa (pierdut ' 32 
Varyag (pierdui': 24 
Norii; (scufundat 6 
Bog arm (idem) 6 
llntchang (idem) 6 
OzumruA (scufundat) 6 10 
Tota l : 14 cui iasate , 5 crucişătoare, 6 cru­
cişătoare protejate, 20 de torpiloare şi câteva 
canon ie re . plus câteva transporturi scufundate. 
Evaluarea Hotei distruse ar ti de 700 mii. 
cifră, care numai exagerată nu este. lei 
Numele- vaselor. 
Japonezii. 
Specia. Vuitul Costai aprox-
ІПІІІОЯПѲ 
38 
34 
1 b> 
40 
30 
10 
ö 
Hatsusê (scuf.) cuiras. 
Jashima ( „ ) ,. 
Ioshnno (idem) crucişăt 
.Ъоі-Іеп iidem) crucişăt. 
La csre ar trebui să adaogăm câteva t 
porturi, canoniere şi torpi loare scufundate. ' 
iul perderi lor ar ii de 100 milioane 
Perderile echipajelor 
de mari . 
In lupta navala delà 
fost mai mari. 
In acest dezastru ruşi 
şi 7000 prizonieri . 
ans-
ö ta -
nu prea au fost aşa 
'uşima, perderile au 
au avut 1000 morţ i 
Despre aceste insignil tradiţia are două ver-
i. După una Voicu, tatăl lui loan Hunyadi ve-
din România cu 5 tovarăşi , au formai co-
a Cinci;., în apropierea Hunedoarei . 
Făcând cunoşt inţă cu Elisabeta, o frumoasa 
din 'feline, a îndrăgit-o şi s'ar ii logodit 
ea. 
La un timp oa reca re Voicu a trebuit să 
e la a rme, fiind pe atunci t impuri viforoase, 
ibeta, eare a fost rămas în stare b inecuvân-
mai târziu a născut un băiat, pe loan Hu­
li. 
Odată, mergând cu băiatul ia Hunedoara la 
şi pe drum fîindii-î sete, s'a pus jos , iar 
i să bea apă , ca să na plângă, i-a dat inelul 
ogodnă ai lui Voicu, să se joace cu el. Un 
linsă і-Га răpit . 
La vaelele ei şi aie băiatului un vânător , 
recea din în tâmplare pe acolo, a săgetat cor-
care a căzut cu inelul în cioc. 
După a doua versiune Voicu, tatăl Iul loan 
yadi, care de obârşie era din România, odată 
8 dus cu soţia sa Elisabeta şi cu băiatul , 
1 cerceteze rudeni i le . 
Pe cale, în pasul Vulcan, voind să-şi facă 
până să adune lemne, pe băiat l-a lăsat 
tir şi ca să aibă, cu ce se juca. i-a dat 
lei. 
Intr'aceea un corb. 
repezit din zbor .şi i-
:it, a săgetat corbul, 
tiOC 
Acesta ar ii în fond istoricul despre stabi 
insigniilor familiei Hunyadi şi pronumele 
orvin. ce şi-Га luai loan Honyadi. 
Revenind la castel, de remarca t mal este 
a t ras de lucirea inelului, 
Fa răpit, ceea ce văzând 
care a căzut cu inelul 
şi fântâna din curtea lui. despre care tradiţia po­
porului clin Hunedoara şi jur păstrează o istorie 
interesantă. 
Se spune adecâ. că ioan Hunyadi Corvin, 
tntr 'o luptă victorioasă, ce a avut-o cu Turcii, 
între alţii ar fi prins şi 2 turci fruntaşi, pe cari 
i-a adus Iu Hunedoara şi cărora le-a făcut sen­
tinţa, că atunci îi va libera, când în curtea cas­
telului vor săpa o fântână cu apă bună de beut. 
Acei turci, se zice, au trebuit să lucre 30 
de ani, până ie-a succes să sape fântâna în stânca, 
pe care e zidit castelul, după care timp, bătrâni 
şi gârboviţ i de munca îndurată , s'au reîntors în 
patrie. 
Cine а fost. loan Hunyadi Corvin, propr ie­
tarul acestui castel, e cunoscut, de oarece în is­
toria creştinăţil şi maî ales în istoria patriei 
noastre el şi-a deschis un ca pitiu întreg de fi-pte 
erorice prin luptele, ce le-a purtat contra Turci lor 
la anii 1440, 1442, 1143, 1444, 1454 şi cea delà 
1456 cu care, — infectat şi el de epidemia adusă 
de oastea musulmana, — apune ia Zimony, de 
unde rămăşiţele pământeşt i i-au fost duse şi 
aşezate în biserica episcopiei romano cat. din 
Alba Julia. 
Iu Hunedoara mai este şi o topitoare de 
'ier, proprietatea statului. 
Fierul brut se aduce aci din minele delà 
Ghelari, o comună situată în munţii Hunedoarei , 
pe o cale ferată anume construită spre acest 
scop şi în corfe pe sârme de drot. 
Ë interesant să vezi, cum trec în drumul 
lor aceste corfe prin păduri , peste dealuri şi văi 
pe o înt indere de 20—30 klm. 
Trenul , ce face drumul între topi toare şi 
minele de lier, dupâce t rece peste mal multe 
sgbiaburî prăpăst ioase pela comunele Zlaşti, Ruj, 
Baia de coaste, Găvozdia, Nădrag, din râuleţul 
ce udă aceste comune , o ia la munte şi t recând 
prin păduri le seculare, pe locuri, unde şi cu pi­
ciorul e aproape imposibil de umblat, ajunge în 
gara delà Recbişoara, situată In adâncimea unui 
pârău, unde ţi-se pare a le ti înfundat In cea 
mai desăvârşi tă pust ie tate . 
De aci iar peatru a putea ajunge în sus, 
ia Ghelari, unde se atlă minele de fier şi care 
e situat în vârful muntelui , împrejmuit de păduri , 
ai de făcut un bun drum. 
Până la un loc poţi merge pe drumul de 
şini, ce duce din vale direct pe munte în sus. la 
vagoane trase cu funii de drot, iar mai depar te 
în trenul de munte , ue s t răbate spre comună . 
Ajuns deasupra ţi-se deschide un teren larg, 
unde de oparte se află situate minele cu edificii 
frumoase pentru amploiaţi i şi lucrători i lor, da 
altă parte comuna. 
Şi e interesant a vedea modul de lucrare 
în minele de lier. Peste tot locul găuri şi tonele 
în pământ , unde pe minut întră sau ies cei ce 
tran poartă matériáiul pe vagoane mici trase 
de cai. 
Comuna Ghelari e regulaiă şi curăţi tă, ou 
2 biserici f rumoase: una gr.-or. alta gr.-cat., 
zidite de societatea minelor. Poporul însă e puţin 
înaintat. 
Şcoaia sa confesională de mult a per­
du t-o şi azi există in comună numai şcoală da 
stat, care a făcut atâta progres în Ghelari. că 
aproape toţi români i de acolo vorbesc periét 
limba maghiară, folosindu-o cu o predilecţia tn 
conversaţ ia cu străinii . 
Trecând pe stradele comunei Români: te 
p a * , e 
.laponezîi su avut 500 răfliţf. Pe când ia 
Por t -Arthur în lupta nava l i , japonezi ! an perdut 
1500 oameni . 
Din aceste cifre îşi poate face orî-cine o 
Idee cam cât costa în bani şi vieţi omeneşti un 
războiţi modern. 
Intre a l e g a t o r i 
— Darea de seamă a depütátulnl Dr. Stefan C. Popp. — 
Zilele de 1 1 / 2 4 şi 12/25 Sept. a. c. au 
fosl zUe de sărbătoare penlrn locuitorii ro­
mâni din comunele dintre dealuri, cars se 
ţin de cercul electoral Siria, pentruca, de 
pe vremea, când s a ales deputat »Mocsonyi« 
— înainte cu 30 de ani — n'a mai fost 
ablegat, care sa se ducă pria părţile acelea 
— uitate de lume — şi sa asculte plânso-
rile nefericitului popor. 
Neobositul luptător — deputat român 
— dl Dr. St. Pop a lăsat toată comoditatea 
şi s'a dus să împartă sfaturi părinteşti şi 
să lege rane. — cari mai pot fi legate .. 
Duminecă dimineaţa in societatea mai 
multor domni şi unui cortegiu de ţărani din 
Târnova " care-1 aşteptau la gară — a 
plecat spre comuna »Dud«. ca să-şi facă 
darea de seama. Ajungând la hotarul nu­
mite! comune , a fost întirnpinat de un ban-
deriu şi mulţ ime de trasuri In frunte cu 
inimosul Oprean deia Zarand —• de loc din 
aceasia comună — care In cuvinte însufle­
ţite a făcut salutarea cuvenită, iar după aceea 
cu toţii au plecat, spre comună la locul de 
adunare . Nefiiind încă timpul anunţa t pen­
tru a începe vorbirea, deputatul nost ru 
s'a întreţinut la vorbe cu poporul care se 
plângea grozav contra » fondurilor* delà care 
are pământ pentru lucru. Unii se plângeau, 
că au luat Ioc de pădure , ca să scoată bu­
tucii şi să samerie — (în cinste câţiva anii 
iar acurn vine domeniul şi pret inde jumă­
tate parte, plus 2 — 4 cor. de jughăr , etc., 
— lucruri, cari numai alte neamuri ie-ar 
putea schimba. 
La terminui anunţa i , d! Dr. St. Pop . 
urca tr ibuna şi îi vorbeşte poporului cu 
atâta pă t rundere , că acesta între lacrăml de 
salută cu „jó napot" ba .chiar şi copii miei îţi 
spnn „jó legelt" 
A ş a e în Ghelari ! 
Cu impresii de acestea treci pe munte la 
vale, pentru a te re întoarce de aici.... 
Mercurea, la 17 Sept. 1906. 
Nie. Simutescu. 
C U G E T Ă R I . 
Nu este dreptate contra dreptăţ i i , drepta te 
fără care nu-i nimic decât o via ţă fără demni­
ta te şi o moar te fără speranţă . 
Royer Coîlar. 
* 
Imobilitatea politică este imposibi lă ; e ne ­
cesară să se înainteze eu inteligenţa omenească . 
Să respectăm majestatea t impului ; să contemplăm 
cu venera ţ ie secolele trecute, sfinţite de părinţii 
noştri; dar să nu încercăm a ne întoarce spre ele, 
căci nu mai au nimic- din viaţa noastră reală şi 
dacă vom căuta să le cuprindem, vor dispare. 
Chateabriand. 
H A. 2 j « 
în strada. 
Copi lu l : — Bun icu l e , c u m p ă r ă - m i o p r ă ­
ji tură delà rahagiul ăla. 
Bun icu l : — Nici oda tă : N u vezi ca sunt 
p l ine de praf ? 
R a h a g i u l : Asta pu face n i m i c , d-le : ma i 
îna in te de ale v inde Ie curăţ . 
Bunicu l : Cu ce ? 
R î h e g i u i : Cu l imba. 
. . T R I B L X A' 
bucurie , aclamează frenetic pe alesul lor şi 
îl doreşte mulţi ani de viaţă, ca să poată lupta 
pentru dreptate 
In numele poporului vorbeşte învăţăto­
rul din Măderat, P. Vancu. care incă însoţise 
pe dl députai . Iar după o mica" gustare li 
masa învăţătorului Ioan Voluntir, cortegiul 
înmulţit cu alegătorii din Tauţi, carî au, ve­
nit spre înlimpinare. a hiat calea câtrâ a-
ceastă comună. Aici lângă biserica s'a adu­
nat mulţime de popor. Dapă-ce prin câteva 
cuvinte preotul Ana saluta de bună venire, 
dl Dr. Pop urca tr ibuna şi vorbeşte cu o 
însufleţire rară. — dând seama despre în­
tâmplările din ţară şi lupta dintre partide, 
vorbeşte despre cererea deputaţilor români , 
ca sa .se dea poporului drepturi şi să se 
scări teze sarcinile ce.e mari. Tot cuvinte, 
cari ajungeau la inima poporului , de-l făcea 
să lăcrămeze .şi care răpit strigă : cu toţil-l 
vor sprigini — cu rn'ic cu mare . numai să 
ii uşureze de năcazuri . I-a sfătuit să fie 
una, să nu mal fie despărţiţi in partide, că 
numai lucrând toţi la oiaită se poate ajunge 
resuitaiui dorii. 
însufleţit de înţeleaptă vorbire şi de erao-
ţiunea vădită a publicului ascultător, a ur­
cat t r ibuna şi aici înv. r elru Vancu. şi 
atrage atenţiunea ascultătorilor la cele vor­
bite de dl deputat , — în asămănarî le vor­
beşte apoi de străinul, care. când are lipsă 
vine şi strânge mâna plugarului. făgăduindu-I 
marea cu sarea, dar dupa aceea ii loveşte 
cu piciorul pe bietul român părăsit de soarte 
şi nici nu mai vrea să-i cunoască . în­
deamnă poporul Ia răbdare, ca bun e 
D-zeu, îşi va aduce aminte şi de român, 
numai noi să fim înţelepţi. După acestea 
preotul Ax. Chirila din Şilindia îndeamnă 
poporul să fie una . — zid nepăt runs , să fie 
straji neadormite lângă alesul lor, care îl 
consideră ca pe fii săi. Poporul ca dintr 'o 
gură s t r iga : ţinem, ţinem şi din inimă îl 
mul ţumim. 
0 animaţie mai mare nu s'a văzut . In 
urma rugării unor străini, dl députai a ţinut 
o scur ta vorbire şi in Hm ba ungurească, 
spunându- le străinilor cele de lipsă. 
După gustarea i u a t ă l a masa preotului 
Ana, deputatul nostru însoţit de public mare 
a plecat spre ultima comuna aflătoare în 
ascunzişuri le dealurilor s t âncoase : la Nadăş. 
Nadâş, Nadăş 1 Loc de trista aducere 
aminte . Al fost loc de blam pentru simţul 
naţional român ! ? 
Comuna puternica, curat românească 
cu peste 3000 suflete, oameni harnici şi 
avuţi cari, au aproape 150 alegători, dar 
dintre cari abea au votat cu sângele lor 
3 (z i : trei) inşi. 
Curn sa cutezăm a merge unde nu 
ne-au v r u t ? Mergem la cel 3 ! strigă >mân-
drul« deputat . Şi am plecat medi tând asupra 
oamenilor şi a vieţii, ear din când în când 
ne întrebam : oare, sta-vor — capii — de 
ѵогЬй, ori se vor s c u n d e ? Nu ştiam, ce să 
răspundem. Ne apropiem de hotarul Nádasa­
iul şi. ce v e d e m ? ! După un tufiş, pe mar­
ginea drumului mare , în şir militar din 20 de 
călăreţi voinici pe cai de munte , iuţi ca 
duhu! cel râu, . . . şi apoi mulţ ime de popor , 
care ne întimpina cu drag, — dar fără 
preoţi. Ce va fi o a r e ? ne întrebam cu păr. 
Chirila, şi convoiul pleca în fuga cailor şi 
tot am mers printre dealuri mari, când 
eată, că la marginea comunei vedem o mare 
de popor şi apropi indu-ne, în fruntea lor 
vedem preoţii gr.-or. şi învăţătorul. 
Din front pâşesie tinărul preot Chereş-
Nr. Li 
lădan şi prin o vorbire măeslra. urează hi 
sosire şi esprimă dragostea poporului, o 
s'a convins, ca are de lucru cu *Щ\ 
sângele său . . . 
In câteva cuvinte d! deputat a хщ 
mu iţă mind pentru primire înbucurâni 
de recunoaşterea greşeli; şi întoarcerea 
turora la cele adevărate , apoi urcâmliH 
trăsură din nou a dat semnalul de щ 
dar acum nu se putea merge aşa uşor.; 
mulţ imea era mare. ear sunetul doinelor 
cea, că de ţie ţoale văile şi dealurile 
vină mulţime de popor, cu mic cu Щ 
aşa, ca pe când ajunsesem, lângă bisa I 
era o mulţime nepatrunsa . cât vedeai 1 
ochii, doară eşise întreg Nádasul din 11 
până m munte se asculte pe »omuî dorii j 
După ce massa poporului se liniştii 
de nou urcă tribun-* iinerui ргем si j 
o vorbire bine simţită deschide şedint f 
roagă pe dl deputat să-şi faca darea 
seama. Intr 'o linişte mare urmata de api 
neslirşite Dr. op urcă pedestaiui .şi • 
beşte poporului , care îl asculiâ cu a 
atenţiunea, de nu ne venea sa credere, | 
sun tem în Nadâş. A repetat şi aici i 
spuse în comunele [recule, apoi făcând I 
ferite comparaţi i şi asemănăr i ii îndemni I 
dragoste de neam, ii face atenţi, c i rr i 
ei prin el se pot mântui din necazuri. P 
delà străin să nu aştepte nici-o bucurie 1 
mântuire . Le s p â n e • iилі departe», cü 
zundu-I adunaţi şi ascultând cu atâta 
goste şi bucurie trage văl peste trecu*, 
tot, numai sa fie români de inima lolria 
li îndeamnă să Ile supuşi şi ascultător! 
plătească dările, ca acelea nu se pot \ 
ear dacă se adună pe olalta vor li 
greu de plătit. De asemenea să meargă 
daţi, ca tot acesta datorinţa vor treb| 
o facă, ear cei care ii îndemnă să i 
facă., nu le vreau binele. Le doreşte tuta 
zile mal hune . 
Preotul G. PopovicI în numele popi 
lui mulţămesţe cilul deputat şi-1 asigură 
dragoste nes t rămuta tă , .promite, ca pe vi 
vor forma cu ceialalţl fraţi români , o fala 
tare, ne înv insa ; '! roagă, ca se lupte toi 
aşa dragoste cum a început, şi '1 asi 
ca şi cel împetriţl ia inimă se vor îm 
şi por părtini neamul lor. Mulţămeşte i 
odată pent ru dragostea cea mare arătaţi 
câtrâ cel din urmă sătean şi doreşte iul 
tui deputat , tăria sufletească să poată 
timpină şi celea mai mari năcazuri , cei 
în lupta pentru naţ iune. 
Ne- m bucura t toţi, văzând, semne 
îndreptare . 
Era seara, când s'au finit vorbiri 
era şi t impul să eşim din înfundăturile i 
lurilor, să ne pogorâm la şesurî, să piei 
spre casă. Dupa salutar; cordial*- m 
despărţit , dar în apropierea Tainului sein 
creştinii deia »Minis« fF<4rn«-ue?' cu band! 
şi iau pe deputatul nost ru să-1 ducă s 
ei. ca apoi acolo şi în a.anie vecine să li 
darea de seamă in ziua următoare . 
Dumnezeu sí-l poarte ic c a c a I 
—' Si 
Adunări ele popor. [ 
In Hűéiül _ 
Mişcarea în jurul sufragiului unirai r_ 
a pă t runs şi In munţii apuseni . Suni k 
pregătiri pentru a ţinea o adunare mart 
Bucium, cu care prilej se va face si orga: . 
zarea partidului naţional. 
Precum suntem Informa;: 'A adum 
in; 
an 
din 
pCJum va ; 
• C. Pop. 
iar, н ipa şi deputatul naţional 
in 
tu 
і н Z l agua . 
se scrie cu dalul de 28 i. c. ca dnu 
iu»!; Besa. preot, losif Goia, comptabil 
pti Tondsescù, Învăţător au convocat 
ambala in 30 Septembre adunare po-
I în Xlagna cu următorul p rog ram: 
1. Desbatere asupra votului universal . 
2. Constituirea cercului electoral. 
ii 
r iisare de sânge in Budapesta. 
i 
c iiă de strada intre student' Ş* s<)-eialişti 
Eri sara o încâerare crunta a avui loc 
radele Budapestei între studenţi şi so­
li. Demonstraţiile de strada ce de vre-o 
a zile se fac în Budapesta de calrâ 
talii universitari insli/jaţi de însus pro-
I lor, cari tonnai i-au îndemnat pé stu-
I la manifestaţii politice, revocând or-
I. care oprea pe studenţi delà demon-
i politice, s a u terminat asară cu bătaia 
lă a studenţilor, dintre cari au rămas 
j 40 pe leren, răniţi grav. unii cu rane 
ale. 
Părinţii, cari şi-au trimis bâietii ia carte 
• a p e s t a , pol Si mulţumitori a c u m bra-
Srofesorl, ca unul altul si-a nenorocit 
iii pe întreaga viaţa. 
Aceasta-i partea tragica a acestor de-
ilralil, pe care trebue s o plătească ti-
necopti şi fără îndoiala nevinovaţi . 
Partea politica a acestor demonstraţii 
la cale de că Ira fanfaroni! coaliţiei 
ru a demons t ra Vienel, că poporul în-
e cu dânşii si ca e revoltat de felul 
au fost tractaţi în Burg - - - a esil cu 
I pe dos. 
Coaliţia a lost bâtutâ şi stăpâni pe 
â au rămas — socialiştii, 
ptrlataneria politica s'a dat însă şi mai 
de gol. S-a descoperit ca magnaţi coa-
au dat trei sule mii de coroane pentru 
B a r a strada. 
iată marca luptă naţională ca ce arme 
fa! Bevoluţ iunea cum se face ' 
Magnaţii au rămas însă păcăliţi. Şi cu 
!e cheltuite şi bătuţi . 
iPressa mercenarâ a coaliţiei vestise 
mie cu câteva zile că cetăţenii » patrioţi* 
larangia un conduct de torţe Mercurl 
Л. in onoarea şefilor daţi pe uşă afară 
Burg. 
In aceaş vreme scriau înfuriaţi contra 
tştilor. cari cu o seară mal nainte, rup-
jra în bucăţi un steag unguresc şi le 
rjluiau, ca să-I terorizeze cunoscutele 
liare« din revoluţia franceza, 
ii Socialiştii, indignaţi de insultele ce li 
»8 adus peste săptămână, s 'au adunat ieri 
ri i in niasse mari, aşa că patrioţii n-au 
-.ut zat sa-şl spr inzâ torţele şi aşa rna^a 
muraţie a răniua baltă. 
IXu s"a putut însă înconjura îneaerarea 
Г.І redacţia ziarului, » Független Magyar-
m< cineva a aruncat o peatră între 
•liştil cart erau mulţ ime mare în s t radă. 
jAceasla a fost fatală. Socialiştii s 'au 
cat atunci a supra »patriolilor«, au spart 
t( 
ic 
loate geamurile redacţiei si au bătut cumpiit 
pe apărători 1, constitutiuml. 
A intervenit apoi poiiţia şi s'a făcut o 
adevărata masacrare 
Spitalele sunt pline de răniţi, cei mal 
mulţi studenţi. între ei însă şi câte un alt 
patriot. 
f T 
A R A D. 28 S e p t e m b r e 1905. 
Avis virüistilor români din co­
tatul Aradului. 
Lista membrilor viriiişti al Congre-
ţflţieî comitatului Arad se va compune prin 
comisiunea verificatoare a comitatului in 
7 (Jctombre a c. st. n. 
Preoţit, advocaţii, profesorii etc. au fa­
narul lega!, ca darea lor. precum şi a Ho­
ţiilor şi băeţilor lor minorent, să se rom­
pue dublu la compunerea listei, dacă e a-
aceasta la timpul său. 
Atragem deosebita atenţiune a preoţilor 
şi a advocaţilor noştri, ca până în 7 Oc­
tornbre a c. st n. inclusive, prin un petit — 
de timbru — să ceară ca darea să li-se 
compută duplu. 
Petüuí e a se adresa comisiei verifi­
catoare (Igazoló választmány) şi trebue înain­
tat vicişpanului. 
Interesele poporului nostru cer ca nici 
unul care solveşte dar earecerută să nu ră­
mână afară din listă, deci rugăm cu insis­
tenţă ca cei îndreptăţiţi să uzeze de dreptul 
garantat în lege, până la timpul sus in­
dicat, căci reclamările ulterioare nu se iau 
în considerare. 
Petite gata. tipărite se şflâ la noi şi la 
cerere pe lângă trimiterea vidrcii postale, 
trimitem gratuit. 
Atragem atenţiunea on. noştri abonenţî 
încă de pe acum - apropiindu-se cuartalul 
al IV-lea şi îl rugăm să binevoiasca a-şi 
reînoi abonamentul şi eventual a-şi achita 
restanţa de abonament . Tuturor celor cari 
sunt în restanţă şi nu-şi vor achita abona­
mentul înainte şi pe pătrarul al patrulea. 
eu 1 Octomvrie e. vom îi siliţi a le 
sista espedarea ziarului şi nici ulterior 
nu le vom putea servi cu numeri! apă­
ruţi deja. 
Adminislraţiunea »TR IBUNA « • 
— A vorbit s t rada . . . In Budapesta se {in 
lanţ ciocnirile între kossuthiştî şi socialişti. Cei 
cinci vàtavi, pe cari Majestatea Sa i a dat S â m ­
băta pe uşa afară, fac acum svârcoliri nepu t in ­
cioase, îşi comanda ovaţii, ca sà se vază in 
Viena, ce revoltată e ţara, pentrucă Majestatea 
Sa i-a tratat în felul cum i-a tratat pe „represen-
tanţii naţ iune!" . O astfel de demonstra ţ iune a avut 
loc şi Miercuri seara , ca re a degenerat mai în urma 
în bătăi c râncene, în vărsare de sânge. Socialiştii 
au rupt in bucăţi un steag treicolor unguresc 
sub care defilau agenţii plătiţi ai kossuthiştilor. 
l-au luat apoi la palme pe înflăcăraţii patrioţi 
aşa cu a trebuit să intervină poliţia să-î scape 
de mânia muncitori lor. Geea-ce n 'a împedecat 
însă ziarele kossuthiste să scrie a doua zi, ce im-
posaută manifestaţie s'a făcut pe lângă şefii coa­
liţiei. Aceştia asemenea a randa i lor аа Uruit 
vorbiri cari se publică. în cari -faiuesc poporul 
sa se poarte liniştit şi să na facă revoîntie (?) 
Vezi doamne, dacă n 'a r potoli e; poporul, s a r 
prăpădi "viena şi s'ar cut remura tronul. De fapt 
insa, la spatele fanfaronilor na sta nimeni afară 
de Zoltani. D'aceea îi şi batjocoreşte foaia „Nép­
szava" din Budapesta, care tn numărul ei delà 
26 c. scr ie astfel : 
„Nn vă prefaceţî martir i şi nu potoliţi rte* 
vràtire care nu exista, nu tmpedecaţl revoluţia* 
nea. care nici prin minte nu-i trece, sa isbuc-
n e a s c ă ? 
D-roastra. nu sunteţi martiri, ci lac/iei ordi­
nari târâiţi în sus. şi şarlatani dispreţuiţi 
în jos'. 
— Baronul Albori despre recruţi. Baronul 
Albori, comandantul corpului lô de armată a dat 
porunca, ca oficeriî ji saboficeril, cari învaţă 
pe recruţ i , să se poarte foarte bine cu el. Astfel 
de poruncă au dat şi alţi comandanţ i de corp. 
— Căsătoria regelui spaniol. Noi , m u r i ­
torii de rând . n ' avem, de ce sâ ne mai piân-
gem, dacă ne în su răm greu , căci u i te , ce greu 
se ' n soară ragele span io l şi Alfonzo doar e rege. 
O depeşă din M a d r i d s p u n e acum. cu r e ­
gele co respondează cu o pr in ţesa engleză , i-a 
t r imis şi ma i m u l t e c a d o u r i . Şi se zice. că toata 
t reaba ar fi ser ioasă , deşi nu se ştie n u m e l e 
acelei p r in ţese . 
— America plină de oamenT din Ungaria. 
O foae din Amer ica aduce ştiri înfiorătoare des­
pre număru l cel m a r e al ceior, cari din U n ­
garia se duc la Amer i ca . L u n i a t recuta 1700 
inşi au sosit la Ellis Is land în t rebaţ i , de ce au 
venit în aşa mare număr , au r ă s p u n s , că turbură-
rile politice de aici si seceta din vara asta a n i ­
mici t cu totul pe p o p o a r e l e din Ungar ia şi e 
de sperat , că la t o a m n ă vor emigra şi m a l 
mul ţ i . 
Va se zică nu poate trăi n i m e n i diri co­
manda maghiară ! 
— Zece milioane spre scopuri ştienţlfic-з. 
Genera lu l Esau V i n a r a lăsat ins t i tu tului ana­
tomic din Filadeîfia 1 o mi l ioane coroane . T o t in 
s t i tu tului i-a lăsat şi mâna st ingă şi creer i i . In tes­
t amentu l său spune , că el vrea, ca să se poa tă 
studia cu m â n a sa un cur ios caz de anchi loză . 
Mâna aceasta când-va i-a fost s t răpunsă de un 
glonţ . 
— Anunţ . Recomandăm cu càidurà atelie­
rul de tâmplăr ie , sculptorie şi s trungărie ai firmei 
Ion Cotîrlă şi fiul din Oraviţa, în care se con­
fecţionează temple, s t rane, jeţuri, chivoturi , ra­
pizi şi tot felnl de ntenzilii bisericeşti cu p r e ­
ţuri moderate şi pe lângă garantă desăvârşită. 
Redactor respoiisabi: ; Sever Boen. 
Sditor-proprietar : Geergre Mehla. 
Nr. 2230 /1905 . 
P u b l i c a ţ i u n e . 
C o m u n a C â m p e n i dă prin licitaţiune 
publ ică dreptul de încasare a vamel delà 
târgurile de tară şi s ă p t ă m â n ă pe uri in­
terval de 3 ani începând cu 1 Ianuarie 1 9 0 6 . 
Lici taţ iunea se va ţinea la 2 0 O c ­
tornbre st. n. la 9 ore a. m. anul curent 
în cancelar ia comuna lă . 
Pre ţu l strigării 7 5 5 5 cor. 55 iii. deia 
care e de a se depune rO
 0 / u vad iu . Con­
ditionne de licitaţiune se pot afla ia pri­
măr ia comuna iă . 
Câmpeni. în 23 S e p t e m b r e 1 9 0 3 . 
Georgiu P. Corches, 
primar. 
Demetriu Pop, 
notariu. 
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tCELRIA ARCHITECTULDI ROMAN Pregăteşte planuri şi specificări de spese pent ru edificii publice şi pr ivate , pr imeşte lucrări in sfera a r -
| 0 Д Ц Ц I Q j | a chitectureî mai înnai te , cenzurăr i , colaudări . Ca specialist in ritul nostru oriental edifică şi res taurează b -
n l r m l Józse f to l i e rcze" -u t . Nr. 1 seriei în mod artistic, din care cauză o recomandăm îndeosebi d-lor parochi . Trimite planar i , schi ţe , speci-
(Lângă banca „Victoria".) «cărl şi serveşte tn lucrări archi tecte aice cu desluşiri g ra tu i t 456 
•ei 
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A V I Z . ( 
Am onoa re a aduce ia cunoşt inţa Unor . public din ioc f 
şi provincie , că există şi un OPO l tO l * F O H î â a t t t A F a d , 
care să roagă să-1 sprijiniţi cu c o m an dele D-Voastră, ce bani: j 
delà R o m â n ; sà nu t reacă in mani le străinilor. 
Mi-am arangiat atelierul 
- eu stofele eele mai tine şi moderne. — i — 5 
» F s a i e u m a n n 
5 5 = — 
C u m p ă r â n d mar fa cu bani gaia. pot lua concuren ţa cu 
orï-cine aşa. că nie; gata nu se află vestminte mai ieftine. 
Atelieral meu e în strada D e â k F e r e n e z N r . 8 І 
Г lângă librăria Petru Simtion. "^щ 
Cu deosebi tă stimă 
W I C O L A E I O S I F . 
•fi V î - tibi Vil 
m 
P U B L I C A R E . 
Prin carea din pa r t ea biroului Corpora ţ iune i grămţăreşt i 
din Dobra să aduce la cunoşt inţa publica, c u m c â : cu data dc 
15 Oetomvre 1005 pe calea licitaţiunei publice sü vor es-
erânde. pe trei (3) ani consecut iv; î ncepând delà і-л ianuar ie 
1906 până la 3l Decemvr i e 1908 u rmă toa re le obiecte şi a n u m e : 
1. >Moara din jös de p o d i situată pe Râul Dobre i , cu 
una roa tă afară şi inlăuntru d o u ă (2) pârech i petrii umb lă toa re . 
2. >Făurâr ia« si tuată in piaţă cu irei (3) odât , cuină 
si atelier de făurăr ic . 
T 
3. «Măcelăria* Iarăşi si tuată în piaţă . 
Condit iuni ie de liciteţiune să pot vedea în "cancelaria 
Corpora ţ iune i de!a ziua pubiieäret p â n ă - i a licitatiune. £ : 
P r e s e d e v i 
s i s t e m „ B f a b i l i i 
s d r o b i t o a r e de s t r u g u r 
p o m p e d e v i n 
foi de v in ş? a l t e u n e 
p e n t r u c u l e s . 
F l n t â n i 
u n e l t e t e c h i n i c 
Ma-ini de semănat fabricatul -Kühne« »>Ioson< şi 
original »Hungaria«, sistem »Sa<*k« recunoscut de c e 
mai perfect fabricat. — pluguri simple si d u b l e , 
— friert*, tăietoare u> paie. sd obltoare. 
D o b r a . 7 S e p t e m v r e 1 9 0 5 . 
Tema Roşu, 
preşed nte. 1—3 
ban N e a m ţ , 
controlor-notar. 
>• '^. 
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===== Am onoare a aduce !n cenoştinţă ca am riesL-his tu = = = = = 
Araà, — steada lemnului (Fâ-utcza; — No. 1. 
o f a b r i c ă de m a ş i n i a g r o n o m i c e 
sub firma înregistrata la tribunalul comercial — — 
S f f S £ A s i g u r a ţ i con t ra gr indine! : cneorazu!, grâul.WS?Â 
sëcara , övezni şi toate plantele economice ! 
I I f i t 1 C U j * | ¥ I Ţ%A 
Dispnnlnd de mijloace îndestuiitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute In 
o o Anstroungaria, Germania şi America o o 
mu afiu în plăcuta positie a p r o d u c e şi serri pe onoratul public 
o o o cu tot felul de maşini ag ronomice o o o 
cilu. material d e prima f l a s ă ş i p e lingă pre-
o — o ~ o ţ m i l e cele mai a Y a n t a g i o a s e o — o — o 
• In special fabric, diverse maşini de samăna!, secerat, sîăra-
mâtoare de cncurriz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Seitens', prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţ-ârie şi instalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglăril micî şi mari, după 
cele mal moderne şi mal practic* sisteme recunoscute in branşelt 
maşinăriilor sus numite. \ "' 1 1 1 1 • •' " . •• - 1 
~ Proeur, mijlocind proţrriie cele mal avantajoase, maşir.l de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petrolen, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, attt de construcţiuiiea reaşinilor eût şi de ma­
tériáiul ce! mal bun. ~ ~~_ " — _ ; r 
rrr:— Bteetuez totdeodată lucruri de lacătuşorie şi iot felul de rc-
ç ф 
CC 
paraturi de maşini, _ ~ — —. 
cu pre ţur i foar te m o d e r a t e , pe lingă serviciu cinsit 
o—o-—o—o—o—o şi p r o m m . o — o — o — o — o — o 
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